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Ўзбек тили грамматикалари ва илмий тадқиқотларида синтаксиснинг жуда 
кўп масалалари тадқиқ этилган, аммо уларда грамматик категориялар система 
сифатида талқин этилмади. Зеро, систем ёндашув тилларнинг барқарор 
сифатларини очишнинг маҳсулдор усулларидан биридир. Фанларда эркин 
тафаккур тарзининг шаклланиши ва тараққиёти натижасида системавий 
синтаксис грамматик қурилишнинг айрим муаммолари талқинидан ўзбек 
тилининг мукаммал субстанциал синтаксисини яратишга қараб жадал тараққий 
этди. Маълумки, «системавий тилшуносликнинг негизини тил ва нутқ 
ҳодисаларини фарқлаш, лисоний ва нутқий бирликларни ажратиб ўрганиш 
ташкил қилар экан»1, бунда гапнинг лисоний ва нутқий моҳиятини фарқлашга 
асосланилди. «Содда гап категориясига тил (лисон-Н.Ю) ва нутқий фарқланиш 
омили асосида ёндашиш натижасида содда гап категориясининг алоҳида 
бутунлик сифатидаги табиати, унинг ташкил этувчилари ва улар ўртасидаги 
муносабатларни тўлароқ, мукаммалроқ очиб беришга имкон яратилди»2. 
Тадқиқотларда содда гап «кесимлик категорияси маънолари билан шаклланган 
атов бирлиги ва унга бирикиб келган тобе сўзлар тизими (яъни [WPm])» 
сифатида талқин этилди3. Лекин содда гапнинг турлари бўлган йиғиқ гап ва 
ихчам гап тушунчалари аниқ, равшан талқин этилмаганлиги боис, бу 
атамаларни фарқлашда чалкашликлар вужудга келди. Янгиланган она тили 
таълими тизимида эса бу чалкашликларни бартараф этиш эҳтиёжи туғилди.  
Содда гап, йиғиқ гап атамалари ўзбек тилшунослиги ва она тили 
таълимида исътемолда бўлиб, ихчам гап термини яқингача истифода этилмас 
эди. Ихчам гап атамаси мустақилликдан сўнг амалиётга киритилиб, содда гап, 
йиғиқ гап каби анъанавий атамаларнинг янги турдоши, муқобили сифатида 
қабул қилинди. Синтактик талқинлар янгилангандан сўнг, ўқув дастурлари 
эълон қилинди ва синовдан ўтказилди.  
Ўтган асрнинг 20-йилларида ўзбек тили грамматикасига илмий тамал 
тошлари қўйила бошлади. Грамматика таркибига кирувчи синтаксис бўлимига 
ҳам эътибор берила бошлади ҳамда олий ва ўрта таълим тизими учун 
дарсликлар яратилди. Гап ҳақида Фитратнинг «Синтаксис» (“Наҳв”) китобида 
(1924 йилда нашр этилган) бир қанча фикрлар, маълумотлар берилди ва бу 
дарслик 1925-1930 йилларда уч марта нашр этилди. Мазкур китобда гапга 
1Абузалова М.Қ. Ўзбек тилида содда гапнинг энг кичик қурилиш қолипи ва унинг нутқда воқеланиши: 
Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1994. – Б. 20. 
2 Қурбонова М., Раҳмонова Н. Содда гапнинг янгича талқини // Тил ва адабиёт таълими. –Тошкент, 2003. – 
№2. – Б. 88.  
3 Қурбонова М. Ҳозирги замон ўзбек тили. – Тошкент, 2002. – Б. 20. 
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қуйидагича таъриф берилади: “Бир фикр, бир ўй англатувчи сўз қўшуми 
гапдир”4. Шу давр талабларига мос равишда Фитратнинг «Синтаксис»и билан 
бир қаторда Н.Саид, А.Йўлдошевларнинг «Грамматика», Ҳ.Fозиевнинг «Ўзбек 
тили грамматикаси»5 каби янги дарсликлар ҳам пайдо бўлди. Бу дарсликларда 
содда гап ҳақида фикрлар билдирилиб, содда ва қўшма гапларни фарқлашда 
кўпроқ эгага таянилган. Бу ҳолат эса эга ва кесим билан субъект ва предикатни 
қориштириб таҳлил қилишга олиб келди. Аммо бу давр илмий синтаксисини 
ўрганишнинг ҳам аҳамиятли томонлари мавжуд. Чунки ўша давр синтаксиси 
учун муҳим бўлган гап, содда гап, гап бўлаклари, эга ва кесим, иккинчи 
даражали бўлаклар каби тушунчалар рус тили орқали европа тилшунослигидан 
кириб келди. 
1940 йилда эса А.Fуломовнинг «Ўзбек тили грамматикаси» номли китоби 
нашрдан чиқди. Бу китоб педагогика билим юрти ўқувчилари учун 
синтаксисдан дарслик бўлиб, унда содда гап бошқа дарсликлардагига қараганда 
кенгроқ ёритилган эди. Дарсликнинг аҳамиятли томони шунда эдики, унда 
синтаксиснинг назарий таҳлил усуллари мукаммал шаклланган эди. Яъни унда 
қуйидаги фикрлар билдирилган:  
1. Содда гап икки бош бўлакдан – эга ва кесимнинг бирикишидан иборат. 
2. Кесим эга ҳақидаги бирор хабарни тасдиқ ёки инкор формада 
ифодалашга хизмат қилади. Бош бўлаклар ичида эгага мавқе берилади. Кесим 
эга билан шахс-сонда мослашади. 
3. Содда ва қўшма гапларни аниқлашда эгага таянилади”6. 
Р.Сайфуллаева таъкидлаганидек, “бош бўлакларга бундай ёндашиш 
мантиқий субъект ва предикат муносабатини грамматик эга ва кесим 
муносабати билан қориштириб юборишга олиб келади”7. 
Ўзбек тилининг яхлит синтактик таълимотини ишлаб чиқишда гапнинг 
лисоний сатҳдаги энг кичик қурилиш қолипи (КҚҚ), яъни [WPm] асос қилиб 
олинди ва тадқиқ этилди8. Бундай субстанциал ёндашув ўзбек тили грамматик 
қурилиши талқинини тубдан янгилашга олиб келди.  
Гапнинг энг кичик қурилиш қолипи ўзида умумий грамматик маънони 
мужассамлаштириб, қурилма элементлари орасидаги муносабатни кўрсатади. 
Гапнинг лисоний қолипи нутқда намоён бўлаётган гапларнинг умумий шартли 
4 Фитрат А. Ўзбек тили қоидалари тўғрисида бир тажриба. Иккинчи китоб. Наҳв. 4-босма. Ўздавнашр. 
Самарқанд-Тошкент, 1930. – Б. 5. 
5 Саид Н., Йўлдошев А. Грамматика // II қисм. Наҳв, ўрта мактабнинг 7-синфи учун дарслик. – Тошкент, 
1936; Ғозиев Ҳ. Ўзбек тили грамматикаси // II бўлим, Синтаксис. Тўлиқсиз ўрта мактаблар учун дарслик. –
Тошкент, 1935. 
6 Сайфуллаева Р. Ҳозирги ўзбек тилида қўшма гапларнинг формал-функционал талқини. – Тошкент: Фан, 
1994. – Б. 23. 
7 Юқоридаги асар. 
8Нигматов Х. и др. Структура предложения и актуальные вопросы синтаксиса тюркских языков (Тезисы 
формально-функционального исследования) // Советская тюркология . 1984.– №5. – С.5-10. 
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белгисидир. Шунинг учун гапнинг энг кичик қурилиш қолипи - [WPm]ва унинг 
тармоқланишидан вужудга келган қуйи лисоний қурилиш қолиплари нутқда 
воқеланаётган гаплардан умумийлик ва хусусийлик муносабати даражасида 
фарқ қилади. Нутқий гап қолипнинг кўринишларидан, ҳосилаларидан бири, 
лекин айнан унинг ўзи эмас. 
Ҳар бир миллий тилнинг ўз қонуниятлари, миллий хусусиятлари мавжуд. 
Шунинг учун тилнинг онтологик табиати масалаларига миллийлик асосида 
ёндашиш, яъни миллий тилнинг ўз ички қонуниятларини, хусусиятларини 
ҳисобга олган ҳолда ўрганиш, таҳлил этиш лозим. Зеро, дунёда турли-туман 
халқлар бўлгани каби уларнингнутқи, гапи ҳам турличадир. Масалан,туркий 
тиллар гуруҳига кирувчи ўзбек, қозоқ, қирғиз тилларидаги гапнинг синтактик 
қурилиши Ҳинд-Европа тиллари гуруҳига кирувчи рус, инглиз ва немис 
тилларидаги гап қурилишидан тубдан фарқ қилади. Мазкур гуруҳга кирувчи 
инглиз, немис, рус тилларидаги гаплар «икки чўққили» бўлиб, уларда эганинг 
ифодаланиши кўп ҳолларда шарт. Чунки бу тилларнин гкесими яхлит ҳолда, 
бир ўзи келганда, гап ҳосил қилмайди. Шунингдек, мазкур тиллардаги 
гапларнинг кесимида замон, шахс-сон, майлни ифодаловчи махсус морфологик 
кўрсаткичлар ўзбек тилидагидек ривожланмаган. Туркий тилларда эса, хусусан, 
ўзбек тилида гапни сўз, сўз бирикмасидан фарқловчи махсус морфологик 
кўрсаткичлар тараққий этган. Гапнинг бу махсус морфологик кўрсаткичи 
кесимлик қўшимчалари, яъни кесимлик шаклларидир. Гап кесимлик 
қўшимчалари билан шаклланганлиги туфайли сўз ва сўз бирикмаларидан фарқ 
қилади. Зеро, “энг кичик гап – морфологик шаклланган атов бирлигидир”. 
Масалан, Ёздим. Талабаман гаплари ана шу [WPm] нинг ёрқин ва типик 
кўриниши бўлиб, ундаги ёз ва талабақисмлари атов бирлиги, яъни [W] бўлса, -
дим ва –манформантлари морфологик шакллар, яъни қолипнинг 
[Pm]қисмларидир. Соддп йиғиқ гапда ўзбек тили гап қурилишининг 
субстанциал моҳияти кўзга ташланади. 
Демак, ўзбек тилшунослигида бир таркибли гаплар масаласининг тўғри 
қўйилиши, яъни содда гапнинг энг кичик қурилиши асосига [WPm] нинг 
олиниши ва ҳал қилиниши ўзбек субстанциал синтаксисининг ютуғи ва 
синтактик қурилишни формал-функционал текширишнинг асосидир.  
Ўзбек тилида кесимлик шакли бошқа морфологик шакллардан фарқ қилиб, 
у гапнинг моҳиятини белгилайди ва бир неча ички категорияларнинг 
бирикувидан ҳосил бўлади. Бошқача айтганда, «кесимлик категорияси 
кесимлик вазифасини биргаликда қарор топтирувчи шахс-сон, замон, тасдиқ-
инкор, майл категориялари синтезидан иборатдир»9. Морфологик шакллардан 
фақат кесимлик категориясигина гапнинг моҳиятига тегишли бўлганлиги 
9Қурбонова М. Ҳозирги замон ўзбек тили. –Тошкент, 2002. –Б. 60. 
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сабабли усиз гап шаклланиши мумкин эмас. Демак, ўзбек тили синтактик 
қурилишининг субстанциал моҳияти «атов бирлиги + кесимлик категорияси», 
яъни [WPm] тарзида эканлиги исботга муҳтож эмас10. Шундай бўлса-да, 
кўпинча уюшиқ кесимли содда гапларни қўшма гаплар билан чалкаштириш 
ҳолатлари учрайди. 
Содда ва қўшма гаплар бир-биридан фарқ қилувчи ва ўхшаш томонлари 
билан ажралиб туради. Бу, биринчидан, синтактик қурилишда кузатилса, 
иккинчи томондан, актуал бўлинишда ҳам маълум даражада акс этган бўлади.  
Содда гап кўп фикрни ифодалаши билан қўшма гапга ўхшаб кетади. Чунки 
уюшиқ кесимли содда гаплар кўп фикрни ифодалашга хизмат қилади. Бунга 
мисол қилиб, 8-синф “Она тили” дарслигида берилган 132-машқни 
келтиришимиз мумкин: Биз воқеа содир бўлган жойга боришимиз, ҳаммасини 
ўз кўзимиз билан кўришимиз ва ишонч ҳосил қилишимиз керак11. 
Ҳ.Неъматов, Н.Маҳмудов, Р.Сайфуллаева, А.Ғуломов, М.Абдураимовалар 
уюшиқ кесимлар битта бажарувчига - эгага алоқадор бўлиши зарурлигини 
таъкидлаб, «гап таркибида икки ва ундан ортиқ атов бирликлари (сўз, ибора, 
сўз бирикмалари) билан ифодаланган кесим бўлиб, кесимни шакллантирувчи 
воситалар фақат кейинги кесим таркибида ифодаланиб, барчасига алоқадор 
бўлса, бундай кўп кесимли гап уюшиқ кесимли гап саналади»12, - деган 
фикрларни ҳам айтадилар. Чунки юқоридаги мисолдан кўриниб турибдики, бу 
гап бир предикатив марказга эга ва унда бир эмас, учта фикр ифодаланган: 1) 
боришимиз; 2) кўришимиз; 3)ишонч ҳосил қилишимиз керак. 
Лекин бу гапда битта эга бўлганлиги ва кесимни шакллантирувчи сўз 
(керак), яъни бевосита охирги кесимга қўшилганлиги учун бу гап уюшиқ 
кесимли гапдир. Агар бу гапда эга такрорланса ёки кишилик олмошлари 
қўлланса, шунингдек, кесимлик шаклларини ҳар бир предикатга алоҳида 
қўшсак, у қўшма гапга айланади. Зеро, «шаклланган, яъни кесимлик шакллари 
(тасдиқ, инкор, майл, замон, шахс-сон маънолари)га эга бўлган кесим алоҳида 
бир ҳукмни ифодалайди, алоҳида гап марказини ташкил эта олади. Шунинг 
учун икки ва ундан ортиқ шаклланган кесимли гаплар қўшма гаплар 
саналади»13. Масалан, Биз воқеа содир бўлган жойга боришимиз керак, 
ҳаммасини ўз кўзимиз билан кўришимиз керак ва ишонч ҳосил қилишимиз керак. 
Шунингдек, маънолар билан лексема бир хил қуршовда қўллана олади ва 
контекст уларни фарқлаш учун восита вазифасини ўтайди14. Қўшма гап 
10Юлдошева Н.Йиғиқ гапнинг формал-функционал талқини: Филол. фан. номз. дисс. –Тошкент, 2009. –Б. 
59.. 
11Қурбонова М. Ҳозирги замон ўзбек тили. –Тошкент, 2002. –. –Б.32. 
12Юқорида кўрсатилган китоб . –Б.83. 
13Қаранг: Юқорида кўрсатилган китоб. –Б.82. 
14Tojieva G.Adjusted Meanings of Moral- Spiritual concept Defining Units //«Anglisticum» a MultiDisciplinary 
Research journal. Tetova, 2016, –№7. – P. 40-46. 
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таркибидаги содда гаплар ўзаро зич боғланган бўлади ва «қўшма гап 
таркибидаги содда гаплар алоҳида олинган содда гаплардан нисбатан мустақил 
эмаслиги билан ажралиб туради»15. Бу номустақиллик, энг аввало, оҳангда ва 
грамматик воситаларда учрайди.  
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